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петентностей (загальних та фахових) необхідне одночасне обґрунтоване планування результатів
навчання, визначення способів їх досягнення та розробка системи моніторингу результатів на-
вчальної діяльності студентів.
У результаті обговорення цих проблем і шляхів їх вирішення на науково-методичному семі-
нарі «Дистанційні технології в освіті», що проводиться на базі кафедри інформатики та системо-
логії та Інституту дистанційних технологій навчання, колегами з кафедри інформатики та систе-
мології були сформовані пропозиції, наведені у тезах доповідей, поданих на конференцію.
Зокрема, технологія планування результатів навчання за дистанційною формою та адаптація сис-
теми моніторингу результатів навчальної діяльності студентів дистанційної форми навчання була
формалізована доцентами кафедри Ю.М. Красюк і Л.М Петренко. у доповіді «Моніторинг фор-
мування інформатичних компетентностей майбутніх економістів у контексті студентоцентриз-
му». Втім, якщо сукупність результатів навчання та системи їх моніторингу має бути інваріант-
ною для всіх форм навчання для кожної конкретної спеціальності / спеціалізації, то способи їх
досягнення для дистанційної форми є певною мірою унікальними.
Але технологія навчання, яка реалізується на дистанційній формі, є по суті технологією про-
грамованого навчання, концепція якої була розроблена на основі кібернетичного підходу ще в
50—60 роках ХХ сторіччя Б.Ф. Скінером, П.Я. Гальперіним та іншими. Важливий внесок зроби-
ли Н.Ф. Тализіна та Ю.І. Машбиць, які досліджували психологічні та педагогічні аспекти адміні-
стрування навчальної діяльності студентів. Програмоване навчання — це навчання за заздалегідь
розробленою програмою, в якій виклад матеріалу, що вивчається, має чітку логічну структуру
алгоритму, що розділяє навчальний матеріал на невеликі частини (кроки, кванти, порції).
Основні дидактичні принципи програмованого навчання — послідовність, доступність, сис-
тематичність, самостійність — є основою розробки дистанційних курсів у системі Moodle. Кон-
цепція програмованого навчання студента з безперервним моніторингом результатів навчальної
діяльності реалізується в цій системі за допомогою побудови або лінійної послідовності сторінок
(наступна відкривається, якщо пройдена попередня), або розгалужена, яка дозволяє диференцію-
вати навчальний процес і будувати індивідуальну траєкторію навчання кожного студента. Така
система розгалужень забезпечує гнучке адаптування системи дистанційного навчання під потре-
би конкретного студента та рівень його знань, що сприяє підвищенню мотивації студента і, в ре-
зультаті, дозволяє формувати відповідні компетентності в найефективніший спосіб.
Таким чином, розбудова за усіма напрямами дистанційної освіти у системі освітньої діяльнос-
ті університету на засадах студентоцентризма, сприятиме зростанню конкурентоздатності наших
випускників і підвищенню рейтингу КНЕУ на ринку освітніх послуг.
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ОЦІНЮВАННЯ У СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНІЙ МОДЕЛІ
Результатом розвитку європейського простору вищої освіти станом на 2005 рік стали значні
зрушення у сфері забезпеченні якості вищої освіти, в тому числі прийняття Стандартів і рекоме-
ндацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (ESG – «Стандарти і ре-
комендації») – перша версія. Нову редакцію цього документу було ухвалено на Міністерській
конференції у Єревані у травні 2015 року [1]. Одною із основних відмінностей документа редак-
ції 2015 року від редакції 2005 року є наявність стандарту 1.3 «Студентоцентроване навчання,
викладання та оцінювання», який визначає вимоги (стандарт), яким повинні відповідати навча-
льні заклади щодо визнання їх моделі навчання студентоцентрованою – «навчальні заклади по-
винні забезпечувати таке викладання програм, що заохочує студентів до активної участі у тво-
ренні навчального процесу, і таке оцінювання студентів, що відображає цей підхід» [1, с. 11].
Тому актуальність удосконалення процедур оцінювання у вітчизняних вишах визначається пере-
дусім вимогою дотримання ESG.
Стандарти і рекомендації визначають орієнтири для формування системи оцінювання у ви-
щих навчальних закладах, на відповідність у тому числі цим орієнтирам буде оцінюватися сис-
тема внутрішнього забезпечення якості у вишах.
Оцінювання осіб, що навчаються, є центром студентоцентрованої моделі – саме оцінювання
робить модель навчання студентоцентрованою. Зокрема, Пол Рамсдер зазначає «Оцінювання і є
освітньою програмою» [4]. Зміст цього твердження розкрито у Рекомендаціях щодо прийняття
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рішень з оцінювання, де зазначається, що «Students learn in anticipation of assessment tasks and
they learn from the tasks themselves» [2], тобто процес навчання студентів певною мірою спрямо-
вуються завданнями, які вони отримують. Отже, саме від того, як сформоване оцінювання зале-
жить навчання студента, і саме тому оцінювання розглядається академічною спільнотою як чи не
найважливіший елемент системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Оцінювання як складова системи забезпечення якості має на меті:
• підтримку у забезпечення студенту можливості досягнення бажаних результатів навчання
(Support learning );
• кількісну оцінку ступеня досягнення студентом бажаних результатів навчання (Generate
grades);
• розвиток у студентів уміння самооцінювання – для забезпечення їх ефективного подальшо-
го навчання (Future judgements).
У найзагальнішій класифікації оцінювання поділяють на:
• формативне – formative assessment («оцінювання, що формує») – має на меті дати можли-
вість особі, що навчається, відстежувати свій прогрес у навчанні і виявити напрями його пода-
льшого вдосконалення;
• сумативне – summative assessment – оцінювання ступеня досягнення здобувачем вищої осві-
ти бажаних результатів навчання в рамках навчальної дисципліни, модуля чи освітньої програми
в цілому
Формативне оцінювання є реалізацією обов’язкової умови процедур забезпечення якості –
зворотного зв’язку у процесі навчання. Саме на наявність останнього спрямовані процедури опи-
тування студентів, зокрема у Великобританії [3].
Оцінювання є найефективнішим, якщо:
• використовується для виявлення того, що є найпродуктивнішим для студентів у процесі на-
вчання;
• зворотний зв’язок використовується, щоб поліпшити навчання студентів;
• студенти та викладачі стали відповідальними партнерами в навчанні та оцінюванні;
• студенти введені у практику і культуру вищої освіти через оцінювання;
• оцінювання знаходиться в центрі розроблення програми;
• оцінювання дає всеосяжне і достовірне уявлення про досягнення осіб, що навчаються.
Студентоцентрована модель формується на перетині трьох ключових процедур освітнього
процесу: функціонування ефективного освітнього оточення (доступ до навчальних ресурсів, мо-
жливість обміну досвідом через програми мобільності тощо), взаємодії викладачів і студентів та,
обов’язково, залученням студентів у ці процесі, передусім у процеси моніторингу освітніх про-
грам і в процедури удосконалення оцінювання. Тому переосмислення університетських стратегій
оцінювання поряд із вдосконаленням процедур розроблення освітніх програм, підходів до викла-
дання є необхідною умовою трансформації моделей навчання у вітчизняних вишах відповідно до
принципів студентоцентризму.
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